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ABSTRACT 
 
Anisatun, Nur. 2017. "Improved Skill Reading Skills Through Double Loop 
Problem Solving Model of 4th Grade Students of SDN Wonoketingal 1 
Demak". Thesis. Teacher Education Elementary School Teacher Training 
and Education Faculty of Muria Kudus University. Supervisor (1) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd. Cons (2) Mila Roysa M.Pd. 
 
This research aims to describe the skills of teachers in managing learning, 
improving student learning activities, and finding improvements in learning 
achievement of Indonesian language reading material with the application of 
learning model of Double Loop Problem Solving. 
The Indonesian language became the national language of Indonesian 
country. Reading skills can be regarded as a means of communication, by reading 
we know the contents to be conveyed author. Reading a scan is a quick read 
activity and does not require much time because it does not need to read 
unnecessary reading. Double loop problem solving is a learning model that has 2 
solutions in solving problems in students that can bring confidence in students. 
Classroom action research was conducted with 24 research subjects. This 
research lasted for two cycles, each cycle consists of four stages of planning, 
implementation, observation, and reflection. Data completion technique in this 
research use observation, interview, test and documentation. The analysis used is 
descriptive quantitative and qualitative. 
The results showed that the use of double loop problem solving model can 
improve teacher skill, student activity, and reading skill. This result can be seen 
from the achievement of success indicator as follows. (1) teacher's skill in 
learning Indonesian cycle I (70,1%) and increase in cycle II (86,6%); (2) Student 
activity in affective domain also increased between cycle I (55,2%) and cycle II 
(76,3%). In the first cycle (62.4%) in the first cycle (78,8%) in cycle II; (3) The 
reading scanning skills of students also increased from pre cycle (42%), cycle I 
(62,5%), and cycle II (79.1%). 
The conclusion of this thesis that use double loop problem solving model 
can improve teacher skill, student activity, and reading skill of fourth grade. For 
that it is suggested in applying the model of double loop problem solving teachers 
should consider the characteristics of students and the development of students so 
as not to get bored in following the learning. The goal is that students who have 
not completed the KKM become more active learning, for schools need to follow 
up and use the model of double loop problem solving on other subjects with 
attention to the characteristics of students, materials, and learning process. 
 
Keywords: Skills Reading Scaning, Double Learning Model Loop Problem      
Solving. 
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ABSTRAK 
 
Anisatun, Nur. 2017. “Peningkatan Keterampilan Membaca Memindai 
Melalui Model Double Loop Problem Solving Siswa Kelas IV SDN  
Wonoketingal 1 Demak”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons (2) Mila Roysa M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran, peningkatan aktivitas belajar siswa, dan peningkatan 
keterampilan membaca memindai pada pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 
diterapkannya model pembelajaran Double Loop Problem Solving.  
Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan Negara Indonesia yang 
menjadi bahasa nasional. Keterampilan membaca  bisa dikatakan sebagai alat 
komunikasi, dengan membaca kita mengetahui isi yang ingin disampaikan 
penulis. Membaca memindai merupakan kegiatan membaca dengan cepat dan 
tidak memerlukan waktu yang banyak karena tidak perlu membaca yang tidak 
perlu dibaca.  Double loop problem solving merupakan model pembelajaran untuk 
memecahkan masalah dengan penekanan pada pencarian kausal (penyebab). 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan subjek penelitian 24 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Analisis yang digunakan merupakan analisis deskriptif kuantitatif 
dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model double loop 
problem solving dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 
keterampilan membaca memindai. Hasil ini dapat terlihat dari tercapainya 
indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Keterampilan guru pada pembelajaran 
Bahasa Indonesia siklus I (70%) dan meningkat pada siklus II (86,6%); (2) 
Aktivitas Siswa pada ranah afektif juga meningkat antara siklus I (55,6%) dan 
siklus II (76,3%). Pada ranah psikomotorik dari siklus I (62,2%) menjadi (78,8%) 
di siklus II; (3) Keterampilan membaca memindai siswa juga meningkat dari 
prasiklus (42%), siklus I (62,5%), dan siklus II (79,1%). 
Simpulan dalam penelitian ini yakni penggunaan model double loop 
problem solving dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 
keterampilan membaca memindai, untuk itu disarankan dalam menerapkan model 
double loop problem solving guru harus memperhatikan karakteristik siswa dan 
perkembangan siswa agar tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Tujuannya 
supaya siswa yang belum tuntas KKM menjadi lebih giat belajar, bagi sekolah 
perlu menindaklanjuti dan memakai model double loop problem solving pada 
mata pelajaran yang lain dengan memperhatikan karakteristik siswa, materi, dan 
proses pembelajaran. 
 
Kata kunci: Keterampilan Membaca Memindai, Model Pembelajaran Double 
 Loop Problem Solving.  
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